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1. Perubahan yang dahsyat dan hakiki bisa terjadi ketika mempunyai 
keyakinan pribadi yang kuat kepada sang khalik 
2. Keberanian dibutuhkan untuk meraih keberhasilan 
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